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IAIA (International Association for Impact
Assessment) の第 29回大会は, 2009年 5月 16
日, ガーナ共和国の Accraで開催された｡ Accra
はガーナ共和国の首都で, この首都圏は Greater
Accra と呼ばれ, 西経 0 度 15 分, 北緯 5 度 30
分程度の位置にあり, 西半球に入るため, 日本と
は 9時間の時間差で, ちょうど雨期に入ろうとし
ていた｡
本大会でも, まず, 2日間は Training Courses
があり, SEA (戦略的環境アセスメント) や SIA
(社会環境アセスメント) などの ｢アセスメント
力アップ｣ のためのコース (有料) が開催された｡
同時に, 開催国の特筆すべきサイト巡検 (Tech-
nical Visits) も行われた｡ 金鉱山の環境対策,
熱帯雨林と国立公園などの環境保全地域などであ
る｡ また, Cape Coast Castleの要塞は, 奴隷オー
クションの場として使われ, 通過すると戻ること
ができない ｢帰らざる門｣, 地下式の dungeon
(土牢) などの ｢人間の負の遺産｣ であり, 風化
すべきでない側面の体感もできた｡
理念や研究, 事例などの報告は, 13の Theme
Forum Session, 36の Poster Session, 表に示す
Current Session の Topics があった｡ Theme
Forum Session では, Well-Being & Health,
Positive Impact, Supply Chains, Health Impact
Assessmentなどのセッションがあった｡ Poster
Session としては, 日本から “Comprehensive
Restoration Plan of Lake Nakaumi”, “Toward
the Realization of Eco Topia Society”, “NRI to
Change Land Use Strategy of Sustainable
World” のポスターが出されていた｡
Current Sessionの表は, 筆者の主観を加味し
た分類が含まれていることはお許し願いたい｡
Regional Perspectiveが 38本, Strategic Envi-
ronmental Assessment が 33 本, Biodiversity
が 23本, Public Participation 22本, Environ-
mental Impact Assessment 18 本などが多く発
表されている｡ 全体では 228本であり, うち, 日
本からの発表は 11本であった｡
参加者の国・地域別をみると, 住所から判断し
て, 68カ国・地域, 487人の登録であった｡ 2008
年 12月 31日時点での会員登録者数は 1,652人で,
ガーナ大会への登録国・地域に限った登録会員数
は 1,501人であり, 90％の会員の ｢所属｣ する国
や地域からの参加であった｡ 参加登録者数を国・
地域別でみると, Ghanaの 103名は別格として,
中華人民共和国 49人, Canada 24人, South Af-
rica 23 人, The Netherland 22 人, United
States of America 21人であり, 日本は 12人で
あった｡ なお, 住所が France, United Kingdom
の日本人が各 1名いること, Ghana出身で住所
が日本の参加者もいるので, あくまで参加届出
｢住所｣ 基準で集計した｡
2010年の大会は, スイスのジュネーブにおい
て 4月 6日からの開催である｡ 日本では学年歴の
当初にあたり ｢休むこと｣ は出来ず, 13回連続
参加の ｢記録｣ は途切れることになりそうです｡
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表 Current Sessionの Topics
Topic Stream and etc sub sessions presentors Jananese
Biodiversity Success Stories 9
Information Facility workshop
Human Well-being 6
Ecosystem Services 4
Good Practices 4
Climate Change Impact Assessment 8
Corporate Social Responsibility Intention & Outcomes 5
Cultural Heritage & Impact Assess. Best Practice 3
Disasters & Conflicts Africa 7
EIA & Health Impact Assessment Road Construction 3
EIA Law & Policies Partnering in Plannig 2
Human Well-being 10
Benefit to Society workshop
Environmenal Assess. Administration Africa 6
Environmental Impact Assessment Success Cases 6
Human Well-being 4
Cumulative Impacts 8
Health Impact Assessment Practical Issues 5
Information & Communication Tech. Applications 3
Public Participation present/demo.
Oil and Gas Development 7
Public Participation Field Rept. 4 1
Follow-Up 4
Land Use Planning 5
Practice 4
Strategies for Improved Practice 5
Regional Perspective EIA/SIA 3
Resettlement Practices 3
Regional Context 4 1
Asian SEA/EIA 8 3
SEA in China 17
Public Participation 3
Social Impact Assessment Sustainable Development 4
Participatory Processes 3
Contention, Protest etc 4
Principles & Guideline workshop
Stewerdship & Risk Manag. Case Studies 4 1
Corporate Best Practices 3 1
Strategic Environmental Assess. Developing Countries 3
Poverty Reduction 3
Capacity Development 7 1
Central America 3
Progress 20 2
Sustainablity Assess. State of Art 6
Social & Ecological Systems 4 1
Transboundary Issues Mega Projects 4
Total 228 11
